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Вивченню лексичного складу мови за тематичними групами в україністиці 
присвячено ряд досліджень: А. Берлізов (лексика рибальства), Л. Боярова (металургійна 
лексика), А. Бурячок (назви спорідненості та свояцтва). Серед недостатньо 
досліджених в лінгвістичному аспекті тематичних груп української лексики особливий 
інтерес становить лексика народної медицини. Таким чином, дослідження лексики 
народної медицини в українській мові є актуальним для сучасної мовознавчої науки, 
адже вона посідає помітне місце у словниковому складі нашої мови. Метою 
дослідження є аналіз лексики народної медицини, зафіксованої в сучасній українській 
мові. Предмет дослідження – структурно-семантичні та етимологічні особливості 
лексики народної медицини. У результаті дослідження нам вдалося розкрити 
історичний аспект розвитку медичної термінології. Ми з’ясували, що становлення 
української медичної термінології носило хвилеподібний характер, зумовлений 
історичними та суспільно-політичними причинами. До народної медичної 
терміносистеми відносять розмовні діалектні, просторічні назви та поняття з яскраво 
вираженим народним характером, котрі функціонують у фаховій літературі. На 
сьогоднішній день не існує чітко сформованої класифікації лексики народної медицини 
української мови. Ми переконалися в тому, що аналізовані лексеми, неоднорідні за 
своїм походженням. Оскільки лексика народної медицини є дуже давньою, то великий 
відсоток у ній складають споконвічні назви – спільнословʼянські. Запозичення 
становлять незначну частину. Це в основному тюркізми, грецизми, латинізми, а також 
запозичення з польської та румунської мов. Принципи номінації у досліджуваній 
лексиці різноманітні: за причиною захворювання, за ознаками захворювання, за 
субʼєктивними відчуттями хворого, за ураженим органом, за темпоральним чинником. 
Для найменувань лексики народної медицини характерне явище синонімії, полісемії. 
Значна кількість народних медичних назв увійшла до складу наукової медичної 
терміносистеми в процесі її формування. 
